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Рядом с новым учебным комплексом БелГУ появилась ещё одна 
достопримечательность – площадь Олимпийцев. Как сообщил начальник 
отдела капитального строительства университета Игорь Юдин, с 
установкой в скульптурную композицию фонтана фигуры древнегреческой 
богини Ники – символа славных побед – площадь, ранее украшенная 
классическими колоннами, приобрела законченный вид. 
Автором скульптуры является известный скульптор Анатолий Шишков 
– заслуженный художник Российской Федерации, профессор, руководитель 
вузовской кафедры. Статуя архангела Гавриила, небесного покровителя 
университета, созданная Шишковым, стала не только украшением, но и 
визитной карточкой областного центра. Художник надеется, что его новая 
идея окажется пророческой, название – символическим, а площадь 
Олимпийцев ещё не раз встретит победителей престижных спортивных 
соревнований.  
Авторы архитектурной концепции комплекса и оформления новой 
площади – главный архитектор области Виталий Перцев и главный 
архитектор ОАО «Белгородгражданпроект» Виктор Веселов. Площадь 
Олимпийцев уже стала одним из любимых мест белгородского студенчества: 
здесь можно отдохнуть, отвлечься от повседневной суеты и просто 
сфотографироваться на память. 
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